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ABSTRAK
Pada penelitian ini terdapat tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PD. BPR BKK Demak Periode
2013-2015 dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan
rasio profitabilitas. Penelitian ini dilaksanakan di PD. BPR BKK Demak dengan menggunakan metode yaitu
metode kuantitatif dan metode kualitatif yang artinya metode dalam bentuk sebuah uraian atau kalimat,
angka dan kata. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data dari PD. BPR BKK Demak. 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis rasio keuangan memberikan kesimpulan bahwa Kondisi
keseluruhan likuiditas pada PD. BPR BKK Demak tentang current ratio dapat dilihat dalam kondisi yang baik,
namun dari cash ratio pada perusahaan dalam kondisi yang buruk. Rasio Solvabilitas dari hutang PD. BPR
BKK Demak tentang Debt to Asset Ratio dalam keadaan kurang baik, sedangkan untuk Long Term to Equity
Ratio berada dalam keadaan buruk. Selanjutnya rasio solvabilitas dari ROA menunjukkan keadaan yang
kurang baik, dan dari ROE dalam keadaan yang sangat baik. Dari hasil analisis rasio keuangan bahwa
kinerja keuangan PD. BPR BKK Demak mendapat kriteria kurang sehat, Hal tersebut diperkuat Peraturan
Kementrian Koprasi dan UKM RI 2004.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the financial performance of PD. BPR BKK Demak over the period 2013 to 2015
by using the calculation of financial ratios such as liquidity ratio, solvency ratio and profitability ratio. The
research was conducted in PD. BPR BKK Demak using the method of quantitative and qualitative methods,
which means methods in the form of a description or a sentence, number and word. The data used in this
study is data from PD. BPR BKK Demak. The result of this research based on the analysis of financial ratios
provide conclusion the overall condition of PD. BPR BKK Demak from liquidity ratio can be see from current
ratio which is in a good enough condition, while see from cash ratio the condition of the company are a bad
condition. Solvency ratio of liability PD. BPR BKK Demak on Debt to Asset Ratio Shows in the less good,
condition while on Long Term to Equity Ratio in a bad condition. Furthermore the solvability from ROA shows
in less good condition, and from ROE are in a good condition. Moreover, from the analysis of financial ratios
show that the financial performance of PD. BPR BKK Demak got less healthy criteria. This is reinforced by
the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia year 2004.
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